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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu dari 4 Kelurahan yang 
ada di wilayah Kecamatan Tampan, terdiri atas 35 RW dan 161 RT dengan 
jumlah 12.274 Kepala Keluarga dan 41.033 Jiwa. Luas wilayah Kelurahan 
Sidomulyo Barat adalah 13,69 km
2
/ 22,89 % dari Luas Kecamatan Tampan. 
Kelurahan Sidomulyo Barat berbatasan langsung dengan Kelurahan 
Maharatu dan Kelurahan Sidmulyo Timur di sebelah Timur, di sebelah Barat 
dengan Kelurahan Tuah Karya, di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan 
Delima, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Siak Hulu Kampar. 
A. Kependudukan  
Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah penduduk Kelurahan 
Sidomulyo Barat berjumlah 41.033 jiwa dan 12.274 Kepala Keluarga, yang 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel IV.2 
No Keadaan Penduduk Jumlah 
1 Jumlah Kepala Keluarga 12. 274 
2 Penduduk Laki-laki 20.951 
3 Penduduk Perempuan 20.082 
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2017 
Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk 
Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 41.033 jiwa yang terdiri dari 12.274 
Kepala keluarga, penduduk laki-laki berjumlah 20.951 jiwa, dan penduduk 
perempuan berjumlah 20.082 jiwa. 
 
B. Visi dan Misi Kelurahan Sidomulyo Barat 
1. Visi : 
 “terwujudnya kelurahan sidomulyo barat sebagai tempat pemukiman yang 
bersih, tertib, aman dan harmonis” 
2. Misi : 
a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat; 
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b. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan 
kelembagaandilingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat; 
c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Kreatif dan 
Inovatif;  
d. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif 
berbasis ekonomi kerakyatan; 
e. Terwujudnya lingkungan bersih, Indah, Tertib dan Hijau. 
Motto kelurahan sidomulyo barat “ kami tidak akan puas sebelum 
pelayanan yang kami berikan membuat anda tersenyum”. 
 





Sumber : Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2017 
 
Gambar IV.2 diatas menunjukkan bahwa luas wilayah Kelurahan 
Simpang Baru adalah 39,44% dari luas Kecamatan Tampan, luas Kelurahan 
Sidomulyo Barat adalah 22,89% dari luas Kecamatan Tampan, Luas 
Kelurahan Tuah Karya adalah 20,21% dari luas Kecamatan Tampan, serta luas 
Kelurahan Delima adalah 17,46% dari luas Kecamatan Tampan. Dan terlihat 




D. Letak Geografis 
Tabel IV.3 
BENTANGAN WILAYAH : 
1 Kawasan Hutan Tidak 
2 Kawasan Tambang Tidak 
3 Kawasan Pantai Tidak 
4 Kawasan Perbukitan / Pegunungan Tidak 
5 Kawasan Persawahan Tidak 
6 Kawasan Perkebunan Tidak 
7 Kawasan Peternakan Tidak 
8 Kawasan Industri Kecil Rumah Tangga Ada 
9 Kawasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi Tidak 
10 Kawasan Rawan Banjir Tidak 
11 Kawasan Industri Pabrik Tidak 
12 Kawasan Perkantoran Tidak 
13 Kawasan Rawa Tidak 
14 Kawasan Perdagangan Ada 
15 Kawasan Kumuh Tidak 
16 Kawasan Jasa Hiburan Tidak 
17 Kawasan Wisata Tidak 
18 Kawasan Bantaran Sungai Tidak 
19 Kelurahan Perbatasan Dengan Negara Lain Tidak 
20 Kelurahan Perbatasan Dengan Provinsi Lain Tidak 
21 Kelurahan Perbatasan Dengan Kab./ Kota Lain Tidak 
22 Kelurahan Perbatasan Dengan Kec. Lain Ada 
23 Kelurahan Kawasan Tsunami Tidak 
Sumber : Data Kelurahan sidomulyo Barat, 2017 
Dari tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Sidomulyo 
Barat tidak termasuk kawasan hutan, kawasan pantai, kawasan perbukitan atau 
pegunungan, persawahan, perkebunan, peternakan, saluran listrik tegangan 
tinggi, rawan banjir, industry pabrik, perkantoran, rawa, kumuh, jasa hiburan, 
wisata, bantaran sungai, pebatasan dengan Negara lain, perbatasan dengan 
Provinsi lain, perbatasan dengan Kab atau Kota lain, kelurahan kawasan 
tsunami, tetapi Kelurahan Sidomulyo Barat termasuk kawasan kecil industri 





E. Iklim  
Tabel IV.4 
1 Curah Hujan 38,6 - 435,0 mm/Tahun 
2 Jumlah Bulan Hujan + 8 Bulan 
3 Kelembapan Udara 46 - 100 % 
4 Suhu Rata-Rata Harian 23,0 - 35,6 ºC 
5 Tinggi Tempat Dari Permukaan Laut 5 - 10 Meter 
Sumber : Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2017 
 
  Dari tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa iklim di Kelurahan Sidomulyo 
Barat memiliki curah hujan 38,6 mm/Tahun – 435,0 mm/Tahun, jumlah bulan 
hujan maksimal 8 bulan, kelembapan udara 46%-100%, suhu rata-rata harian 
23,0 ºC – 35,6 ºC, serta tinggi temppat dari permukaan laut setinggi 5 – 10 
meter. 
 
F. Jenis Kesuburan Tanah  
Tabel IV.5 
1 Warna Tanah (Sebagian Besar) Abu-Abu 
2 Tekstur Tanah Lampungan 
3 Tingkat Kemiringan Tanah 0 – 5 Derajat 
4 Lahan Kritis Tidak ada 
5 Lahan Terlantar Tidak ada 
6 TINGKAT EROSI TANAH : Tidak ada 
a. Tanah Erosi Ringan Tidak ada 
b. Tanah Erosi Sedang Tidak ada 
c. Tanah Erosi Berat Tidak ada 
  Sumber : Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2017 
 
Dari tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Sidomulyo 
Barat memilki warna tanah yang sebagian besar bewarna abu-abu, tekstur 
tanah berupa lampungan, tingkat kemiringan tanah sebesar 0-5 derajat, tidak 
ada lahan kritis dan lahan terlantar serta tidak ada tingkat erosi tanah baik 
ringan, sedang ataupun berat. 
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G. Orbitasi  
Tabel IV.6 
1 Jarak Ke Ibukota Kecamatan 2 Km 
a. Lama Jarak Ke Ibukota Kecamatan 
Dengan Kendaraan Bermotor 
15 Menit 
b. Kendaraan Umum Ke Ibukota Kecamatan Ada Banyak 
2 Jarak Ke Ibukota Kab. / Kota 7 Km 
a. Lama Jarak Ke Ibukota Kab. / Kota 
Dengan Kendaraan Bermotor 
30 Menit 
b. Kendaraan Umum Ke Ibukota Kab. / Kota Ada Banyak 
3 Jarak Ke Ibukota Provinsi 7 Km 
a. Lama Jarak Ke Ibukota Provinsi Dengan 
Kendaraan Bermotor 
30 Menit 
b. Kendaraan Umum Ke Ibukota Provinsi Ada Banyak 
Sumber : Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2017 
Dari tabel Iv.6 diatas menunjukkan bahwa jarak ke Ibukota Kecamatan 
sejauh 2 Km, lama jarak ke ibukota kecamatan dengan kendaraaan bermotor  
selama 15 menit  dan kendaraan umum ke ibukota kecamatan ada banyak, 
adapun jarak ke Ibukota Kabupaten atau Kota sejauh 7 Km, lama jarak ke 
kabupaten kota dengan kendaraan bermotor selama 30 menit dan kenddaraan 
umum ke Ibukota kabupaten atau kota ada banyak, dan sedangkan jarak ke 
Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor selama 30 menit dan kendaraan 
umum ke Ibukota Provinsi ada banyak.  
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